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F I S K E R I D I R E K T O R A T E T S  S M A S K R I F T E R  
N r .  J, 1 9 5 0  
Kommunale fiskenemnder 
(Ajourført pr. 15. mars 1950.) 
Utgi t t  av 
FISKERIDIREKTØREN 
B e r g e n  1 9 5 0  
A . s  John Griegs Boktrykkeri, Bergen 

I henhold til lov av 25. juni 1948 om kommunale fiskenemnder 
skal herreds- eller bystyret i de kommuner hvor det er opprettet 
fiskermanntall i medhold av lov om ulykkestrygding for fiskere 
av 10. desember 1920, foreta valg på kommunale fiskenemnder. 
Slike nemnder er nå valgt i praktisk talt alle herreder og byer hvor 
nemnder skal velges. Enkelte byer og herreder er med Fiskeri- 
departementet~ samtykke blitt fritatt for å velge fiskenemnder 
fordi tallet av hjemmehørende fiskere er helt ubetydelig. Enkelte 
herreder har på grunn av herredenes størrelse fått departementets 
tillatelse til å velge to eller tre fiskenemnder. 
I dette hefte er bare tatt med navn og adresse på nemndenes 
formenn. 
Herredene og byene er anført alfabetisk for hele landet. Fylkes- 
bokstaver er angitt for hvert herred og hver by således: 
A - Akershus. O - Oslo 
AA - Aust-Agder. R - Rogaland. 
B - Bergen. SF - Sogn og Fjordane. 
RD - Buskerud. ST - Sør-Trøndelag. 
F - Finnmark. T - Troms. 
H - Hordaland. TI< - Telemark. 
M - Møre og Romsdal. VA - Vest-Agder. 
N - Nordland. V - Vestfold. 
NT - Nord-Trøndelag. 0 - Østfold. 
FISKERIDIREKTORATET, Bergen den 15. mars 1950. 
For direkt øren 
Kr. Bratland. 
Sven de Lange. 

Balestrand . . . .  
Ballangen . . . . .  
Balsfjord ...... 
Bamble . . . . . . .  
Beiaren . . . . . . .  
Beitstad . . . . . .  
Berg . . . . . . . . . .  
Berg . . . . . . . . . .  
Bergen . . . . . . . .  
Berlevåg . . . . . .  
Bindal ........ 
B j arkøy . . . . . . .  
Bjugn . . . . . . . .  
Bjørnskinn . . . .  
Bodin . . . . . . . .  
Bodø. ......... 
Bokn . . . . . . . . .  
Bolsøy . . . . . . . .  
Herred i ; Formannens navn Adresse 
Eitorn 
Kjeldebotn 
Storsteinnes 
Åby p. å. 
Eggesvik 
Sprova 
Mefj ordvær 
Sponvika 
Rosenkrantzgt. 5 
Berlevåg 
Nord-Horsfj ord 
Skrolsvik 
Bjugn 
Fornes i V.ålen 
Valnes i Bodin 
Gate XX., nr. 5 
Føresvik 
Bolsøya 
Imsterfjorden 
Husvær 
Bukta, Elveb. 
Andenes 
Åndstad 
Ankenesstrand 
Arendal 
Konglungen 
Bulandet 
Nordre Hetlevik 
Grovfjord 
Sagosen 
Korshamn 
Austevollshella 
Kjelstraumen 
Førdesfjorden 
S.F. 
N. 
T. 
T.K. 
N. 
N.T. 
T. 
0. 
B. 
F. 
N. 
T. 
S.T. 
N. 
N. 
N. 
R. 
M. 
Trygve Tyskø . . . . . .  
Ole Hemsett . . . . . . .  
Johan R. Nilsen . . . .  
Fritatt 
Sigurd Aronsen . . . . .  
Arthur Andreassen . .  
Edvard Karoliussen 
Harald Mortensen . . .  
Petter Bjerkåsholmen 
Nils Norheiin . . . . . . .  
Jonas Torsvik . . . . . .  
Ottar Simonsen . . . . .  
Peder Larsen ....... 
Karl Gabrielsen . . . . .  
Nils Olai Troland . . .  
Anders Utkilen . . . . .  
Edv. Strønstad . . . . .  
Agdenes . . . . . .  
Alstahaug . . . . .  
Alta . . . . . . . . . .  
Alversund . . . . .  
Andenes . . . . . .  
Andørja. . . . . . .  
Ankenes . . . . . .  
Arendal . . . . . . .  
Asker . . . . . . . . .  
Askvoll. ....'... 
Askøy . . . . . . . .  
Astafjord . . . . .  
Aure . . . . . . . . .  
Austad . . . . . . .  
Austevoll . . . . .  
Austrheim . . . . .  
Avaldsnes . . . . .  
. . . . .  Ingvald Hellen 
. . . . . . . .  Karl Nilsen 
J. Johannese11 Bakke 
. . . . . . .  Anders Elvig 
Haldor Åg . . . . . . . . .  
. . . .  Helge K. Elden 
Bernt Kristoffersen . 
. . . . . . . .  Petter Dahl 
L. G. Kahrs . . . . . . .  
. . . .  Reidar Jenssen.. 
L. Berg Hansen . . . .  
. . . . . .  John Josefsen 
. . . . . . . .  Arne Elven 
Halvdan A. Furnes. . 
Ingemann Jørgensen 
Arctander Aune . . . .  
Magnus Alvestad . . .  
. . . . . . .  Knut Draget 
S.T. 
N. 
F. 
H. 
N. 
T. 
N. 
A.A. 
A. 
S.F. 
H. 
T. 
M. 
V.A. 
H. 
H. 
R. 

Herred 
Borge . . . . . . . . .  
Borgund . . . . . .  
Borge . . . . . . . . .  
Borre . . . . . . . . .  
Bratvær . . . . . .  
Brekke . . . . . . .  
Bremanger . . . .  
Bremnes . . . . . .  
Bremsnes . . . . .  
Brevik . . . . . . . .  
Bru . . . . . . . . . .  
Brunlanes . . . . .  
Bruvik . . . . . . . .  
Brønnøy . . . . . .  
Brønn~ysund . . 
Bud . . . . . . . . . .  
Buksnes . . . . . .  
Byneset . . . . . . .  
Bærum . . . . . . .  
Bø . . . . . . . . . . .  
Bømlo . . . . . . . .  
Børsa . . . . . . . . .  
Dalsfjord . . . . . .  
Davik . . . . . . . .  
Drevja . . . . . . . .  
Drøbak. . . . . . . .  
Dverberg . . . . . .  
Dypvåg . . . . . . .  
D y r ~ y  . . . . . . . .  
Dønnes . . . . . . .  
Edøy . . . . . . . . .  
Egersund . . . . .  
Egge . . . . . . . . .  
Eid . . . . . . . . . . .  
M. 
S.F. 
N. 
A. 
N. 
A.A. 
T. 
N. 
c:::,"; 
0. 
M. 
N. 
V. 
M. 
S.F. 
S.F. 
H. 
M. 
S.K. 
S.F. 
V. 
H. 
N. 
N. 
M. 
N. 
S.T. 
A. 
N. 
H. 
S.T. 
M. 
R. 
N.T. 
S.F. 
Jakob C. Steinsvik . . 
Alfred Haugland . . . .  
Andreas N. Utnes . . 
Karl J. Pettersen . . .  
Vilhelm Helmersen . . 
Engebretli Nilsen. . . .  
Bjarne Hansen . . . . .  
Arne Lorentsen . . . . .  
Formannens navn 
Arthur Arntzen . . . . .  
. . . .  Peder R. Vedde 
Ragnv. Benjaminsen 
Erling Evensen . . . . .  
Ferdinand Meese . . . .  
Ivar S. Hjarthol~n . . 
Nikolai Grotle . . . . . .  
Karl Mæland . . . . . . .  
. . . . . . .  Hans Sørvik 
Otto Kittilsen . . . . . .  
Oystein Stavang . . . .  
Ole Jacobsen . . . . . . .  
Harald Rana . . . . . . .  
Jørgen Skillevik . . . .  
Johan Warholm . . . .  
Per Engelsberg. . . . . .  
Alfred Nyheim . . . . .  
A. Haug-Rønning . . .  
Johan Staxrud . . . . .  
. . . .  Eivind Willasen 
. . . . . . . .  Peder Nesse 
Jonas E.  Willinann . . 
Anders Algarheim . . .  
Albert Melhus . . . . . .  
Wilhelm Moe . . . . . . .  
Einar Haugstad . . . .  
Adresse 
Borge pr. Fr.stad 
Langevåg 
Vestresand 
Røre pr. Horten 
Vestsmøla 
Brekke 
Iglandsvik 
Maelandsvågen 
Kjønnøy 
Brevik 
Stavang i Sunnfjord 
Nevlunghavn 
Stavenesli 
Sltillebotn 
Brønnøysund 
Gravdal 
Bosberg pr. Tr.heim 
Sandvika 
Straumsjaen 
Espevær 
Viggja 
Steinsvik på S.møre 
Rugsund 
Holandsvika 
Drøbak 
Nordmjele 
L y n g ~ r  
Finnland, Brøstadb. 
Stavseng 
Nerdvikja på Smøla 
Storgata 
Egge pr. Steinkjer 
Stårheim 

Herred 
Eidanger . . . . .  
Eide . . . . . . . . .  
Eide . . . . . . . . . .  
Eidfjord . . . . .  
Eigersund . . . . .  
Eikefjord . . . . .  
Eresfj . , Vistdal 
Erfjord . . . . . . .  
Etne . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Eveiles 
Fana . . . . . . . . .  
Farsund . . . . . .  i Fauske . . . . . . .  
Feda . . . . . . . . .  
Fedje . . . . . . . . .  
Fillan . . . . . . . . .  
Finnøy . . . . . . .  
Fister . . . . . . . . .  
Fitjar. . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Fjaler 
Fjelberg . . . . . .  
Fjell . . . . . . . . . .  
Fjære . . . . . . . . .  
Flakstad ...... 
Flatanger . . . . .  
Flekkefjord . . . .  
Florø . . . . . . . . .  
Flosta . . . . . . . .  
Foldereid . . . . .  
Forsand . . . . . . .  
Fosnes ........ 
Fredrikstad . . .  
Frei . . . . . . . . . .  
Frogn ........ 
Fro1 . . . . . . . . . .  
Fylkes 
boksta 
- 
T. K 
A.A 
M. 
H. 
R. 
S.F. 
M. 
R. 
H. 
N. 
H. 
V.A 
N. 
V.A. 
H. 
S.T. 
M. 
R. 
H. 
S.F. 
H. 
H. 
A.A. 
N. 
N.T. 
V.A. 
S.F. 
A.A. 
N.T. 
R. 
N.T. 
Ø. 
M. 
A. 
N.T. 
l 
1 Formannens navn Adresse 
. . . .  hngvald Eriksen 
.... 1 Elling Andersen 
Kristian G. Visnes . . 
. . . . . . . . .  Johan Vik 
. . . . . .  Tønnes Lædre 
. . . . .  Jakob Hovland 
Emil Stav . . . . . . . . .  
Erling Bøen . . . . . . . .  
. . . .  Sigurd Birkenes 
........ Kåre Olsen. 
Sandøystrand 
Homborsund 
Visnesgrend 
Eidfjord i Hard. 
Lædre pr. Egersund 
Eikefjord 
Nauste i Romsdal 
Erøy 
Skjersvik, Etne 
Tårstad i Ofoten 
. . . . .  Mons Flæsland 
Arnold Andreassen . . 
Johan Eliassen . . . . .  
Tønnes Tønnesen . . .  
Martin Karlsen . . . . .  
Asbjørn Ulvan . . . . .  
Gunnar F o l d ~ y  . . . . .  
Magnus R. Eike . . . .  
Ole Bukholm . . . . . . .  
Adolf Søreide. . . . . . .  
. . . . .  Helge O. Sætre 
. . . . . .  Osvald Bildøy 
Petter Pettersen . . . .  
Olaf Jensen . . . . . . . .  
. . . . . .  Sverre Einvik 
Harald Hanssen . . . .  
. . . . .  B. Larnmethun 
. . . .  Daniel Sørensen 
. . . . . . .  Johan Buvik 
. . . . .  Ådne R. Berge 
. . . . . . .  Håkon Bjøru 
William Skofterud . . 
. . . . . . .  Ole Rambjør 
. . . . .  Johan Granum 
. . . . . . . .  Johs. Borge 
Flesland 
Farsund 
Valnesfjord 
Feda 
Fedje 
Knarrlagsund 
Reilstad 
Skartveit 
l Engesund 
Holmedal 
Halsenøy Kloster 
Bildøy br.h. 
Hesnes pr. Grimstad 
Sund i Lofoten 
Einvika 
Flekkefjord 
Florø 
Gjerdalen pr. Staubø 
Nordkrekling 
Forsand 
Faksdal 
Fossumsgt. 7 
Birkestrand 
Breviktangen pr. Spro 
Levanger 

Herred 1 z::; ) Formaiinens navn 1 Adresse 
~p - -- - 
Frosta . . . . . . . .  
Fraena . . . . . . . .  
Fusa . . . . . . . . .  
Førde . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Gamvik 
Geitastrand . . .  
Gildeskål . . . . . .  
Gimsøy . . . . . . . .  
Giske . . . . . . . . .  
. . . . . .  Gjemnes 
Gloppen . . . . . .  
Granvin . . . . . . .  
Gratangen. . . . .  
Gravvik . . . . . . .  
Grimstad . . . . . .  
Grip . . . . . . . . . .  
Gulen . . . . . . . . .  
N.T. 
M. 
H. 
S.F. 
F. 
S.T. 
N. 
N. 
M. 
M. 
S.F. 
H. 
T. 
N.T. 
A.A. 
M. 
S.F. 
1 Hadsel 
. . . . . . . .  1 Halden . . . . . . .  
Halsa . . . . . . . . .  
Halse og 
Harkmark. . .  
Hamarøy . . . . .  
Hammerfest . . .  
Hamre ........ 
. . . . . . . .  Haram 
Hareid . . . . . . . .  
Harstad . . . . . . .  
I . . . . . . .  Hasvik 
I Haugesund .... 
Haus. . . . . . . . . .  
Heim . . . . . . . . .  
Helgøy . . . . . . .  
Hemne . . . . . . .  
V. A. 
N. 
F. 
H. 
M. 
M. 
T. 
F. 
R. 
H. 
S.T. 
T. 
S.T. 
Alf Skjæran . . . . . . . .  
. . .  Harald J. Stavik 
Jon Holdhus.. . . . . . .  
. . . .  Kr. Viken Erdal 
. . . .  Herman Hansen 
. . . . .  Anders Volden 
. . .  Einar Christensen 
Frosta 
Tornes i Romsdal 
Eikelandsosen 
Førde 
Mehamn 
Gjølme 
Inndyr 
Reidar Eide . . . . . . . .  
Fritatt 
. . . . . .  Albert Strand 
Andreas Bjørnerem . 
. . . . . . .  Johan Berge 
. . .  Kristen J. Sande 
Knut Gangdal . . . . . .  
Krist. Andreassen . . .  
Harald Tømmervik . 
Oliver Maløen . . . . . .  
. . . . .  Alfred Brekkan 
. . . .  Håkon Wesetvik 
. . . . . . .  Sverre Kåløy 
Magnus Aasvik . . . . .  
. . .  Halvdan Knutsen 
Trygve Hansen . . . . .  
Harald O. Longva . . 
Knut Flø .......... 
Insp. H. Kvernheim 
. . . . . .  Asle Olaussen 
Ing. C. Amundsen . . 
Fritatt 
. . . . . . . .  John Langer 
. . . . . .  Alfred Jenssen 
. . . .  Anders Kjønsvik 
Valderøy 
Bergsøy 
Rygg 
Folkedal 
Årstein 
Naustbukta 
Grimstad 
Grip 
Byrknesøy 
Åndstad pr. Melbu 
Vågland 
Harkmark pr. Mandal 
Skutvik 
Hammerfest 
Flatøy 
Longva 
Hareid 
Storgt. 33, Harstad 
Breivik i Sørøy 
Alex. Kiellandsgt. 1 
Hemnskjel 
Mikkelvik 
Kyrksæterøra 

~ e r r e a  , ~ o r m a i ~ n e i ~ s  navil I Adresse 
Hemnes . . . . . . .  
Hen . . . . . . . . . .  
Herad . . . . . . . .  
Herdla (Indre) . 
Herdla (Ytre) . 
Herøy . . . . . . . .  
. . . . . .  Herøy C. 
. . . . . . .  Hetland 
. . . . . . . . .  Hidra 
Hillesøy . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Hisøy 
Hitra . . . . . . . . .  
Hjelme . . . . . . .  
. . . .  Hjelmeland 
Hjørundfjord . . 
Hol . . . . . . . . . .  
Holmestrand . . 
Holt . . . . . . . . . .  
Hopen . . . . . . . .  
Hordabø . . . . . .  
l Horten . . . . . . .  
. . . . .  Hosanger 
Hurum . . . . . . .  
Hustad . . . . . . .  
Hvaler . . . . . . . .  
Hyllestad . . . . .  
Høle . . . . . . . . . .  
Høvåg . . . . . . . .  
Høyland og 
Sandnes. . . . .  
Imsland . . . . . . .  
Ibestad. . . . . . . .  
Inderøy . . . . . . .  
Innvik . . . . . . . .  
N. 
M. 
V.A. 
H. 
H. 
N. 
M. 
R.  
V.A. 
T. 
A.A. 
S.T. 
H. 
R. 
M. 
N. 
v .  
A.A. 
bl. 
H. 
v. 
H. 
B.D. 
M. 
0. 
S.F. 
R. 
A.A. 
R. 
T. 
N.T. 
S.F. 
. . . . . . . .  Tore Rovik Hana pr. Sandnes 
. . . .  Kristian Iversen 
. . . . . .  Sverre Brevik 
Illartin A. Sandvik . . 
. . . .  Tørris Kjerrgård 
. . . . . .  Johs. M. Oen 
Henning Edvardsen . 
. . .  Cliristoffer Berge 
. . . . . .  Mons Hellevik 
. . .  Sigvald Svendsen 
Sigurd O. Åsheim . . 
. . . .  Harald Aasheim 
Edvard Knutshaug . 
Oskar J. Hellesøy . . 
. . . . . .  Jone G. Eiane 
Andreas O. Staridal . 
. . . . . .  Reidar Falch 
Brannm. H. Hæss . . 
Antonius Andersen . . 
. . . . . . . .  Jens S k j ~ t ø  
Karl Monsen Sylta . . 
Havneass. P. Karlsen 
. . .  Ragnv. Vikesund 
Kristian G. Hansen . 
. . . .  Peder Hansgård 
Abrahain Abrahamsen 
. . . . . .  Torltel Risnes 
Rasmus Bergsaker . . 
. . . .  Georg Andersen 
Hemnesberget 
Isfjorden 
Briseid 
Kjerrgarden 
Ovågen 
Tenria i Helgeland 
Eggesbønes 
Hundvåg pr. Stvgr. 
Icirkehamn 
Botnhamn 
Norodden pr. I h l -  
bj ørnsvik 
Heggåsen 
Hellesøy 
Tøtlandsvik 
Store-Standal 
Ure 
Langgt. 9, Holmestr. 
Strengereid p. å. 
Nordsmøla 
Syltavåg 
Tyssebotn 
Holmsbu 
Hustad 
Vauer, Vesterøy 
Lifjorden 
Bersagel 
Ulvøysund 
. . . . . .  Johs. Ellefsen 
. . . . . .  Ottar Johnsen 
. . . . . . .  Torleif Sund 
Imsland 
Bolla 
Sakshaug 

Karlsøy . . . . . . .  
Kinn . . . . . . . . .  
. . . . . .  Kistrand 
Kjerringøy .... 
Klepp . . . . . . . .  
. . . . .  Kolvereid. 
. . . . .  Kopervik 
. . . . . . .  Korgen 
. . . . .  I Kornstad 
Kragerø . . . . . . .  
1 Kristiansand S. 
Kristiansund N. 
Kvalsund . . . . .  
I<vain . . . . . . . .  
Kvenangen . . . .  
Kråkerøy . . . . .  
Kvenvzr . . . . . .  
Kvernes . . . . . .  
Kvinnherad . . .  
. . . . . . .  Kvitsay 
Kvæfjord . . . . .  
Kyrkjebø . . . . .  
Kåfjord . . . . . . .  
J - K m L  
Laksevåg . . . . .  
Landvik ...... 
Langenes . . . . . .  
Langesund . . . .  
Larvik . . . . . . . .  
Lavangen. . . . . .  
Lavils. . . . . . . . . .  
Lebesby I . . . .  
T. 
S.F. 
F.  
N. 
R. 
N.T. 
Ii . 
N. 
M. 
T.K. 
V.A. 
M. 
E. 
H. 
T. 
Ø. 
S.T. 
M. 
H. 
R. 
T. 
S.F. 
T. 
Adresse 
Tveita i Ryfylkc 
Jondal 
Lysøysundet 
Herred Fyllces- I ,,,~,,t,, / ~vimaniieris  iiuvii 
. . . . . .  Kåre Wiesner 
. . .  Thor Seljestoltken 
. . . . .  Martin Sandvik 
. . .  Einar M. Strandå 
. . . . . . . .  Sivert Wiig 
Trygve Risvik . . . . . .  
. . .  Jakob Håverstein 
John T. Utheim . . . .  
. . . .  Harald Postmyr 
. . .  Robert Stailgenes 
Einar Trodal . . . . . . .  
Hilmer Jol-iannessen . 
Henrik Sagen . . . . . .  
Tobias Guntveit . . . .  
Hans Hansen Olden 
Jelsa . . . . . . . . .  
Joildal . . . . . . . .  
Jøssund . . . . . . .  
Alfred Kaino . . . . . . .  
. . . .  Johan Martinsen 
Magnar Burø . . . . . . .  
Birger H ~ g s e t  . . . . . .  
. . . . . .  Johs. Eikeland 
. . . . .  Carsten Håland 
...... Leif Skoglund 
. . . . .  Lars Kyrkjebø 
. . . . . . . .  Erik Dalvik 
R. 
H. 
S.T. 
Karlsøy 
Seljestokken pr.  flor^ 
Indre Billefjord 
I< j erringøy 
Orre 
Galtnesct 
Hovedgt. 30, Icoperv. 
I-I. 
A.A. 
N. 
T.K. 
V. 
T. 
S.F. 
F. 
Kårvåg 
Øya, Kragerø 
Torsgt. 41, Kr.sand 
Kristiansund N. 
Kvalsund 
. . . . . . .  Alf Andersen 
. . . . . . . . .  Lars Støle 
.... Laurits Bergesen 
. . . . .  Albert Karlsen 
. . . .  Ths. Arbo Høeg 
. . . .  Lars Markussen. 
. . . . . . . .  Olav Lavik 
. . .  Ottar Andreassen 
Alteidet 
Kråkerøy, Frstad 
Monsø y 
Afset 
Sunde i Sunnh. 
Kvitsøy 
Reinstad, Kvæfjord 
Kyrkjebø 
Salnuelsberg 
Håkonshella 
Molland pr. Grimstad 
Husjørd, Stø. 
Langesund 
Larvik 
Hesjevilt pr. Soløy 
Lavilr 
Kjøllefjord 

Iiorrnannens navn 
' Peder Jeremiasseii . . 
. . . .  1 John L. Husabø 
. . . . .  Rolf Albrigtsen 
. . . . .  Alfred Breiland 
. . . . . . . .  Egil Hansen 
. . . . . .  Bernt Grande 
Ole Johnsen Selnes . 
. . . . . .  Sven Eidissen 
C.  Valum . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Einar Nilsen 
Tollef Jordal. . . . . . . .  
Torolf Andreassen . . 
. . . .  Hedly Antonseil 
Ingvald Hamre . . . . .  
Kristen Odday . . . . .  
Fritatt 
. . . .  B. Ås Kvelland 
. . . . .  Ulrik Joliansen 
Hans K. Bjørlium . . 
. . . . .  A. Kjellbergvik 
Herred 
Lebesby I1 . . . .  
Leikanger . . . . .  
Leiranger . . . . .  
Leirfjord . . . . . .  
Leka . . . . . . . . .  
l Leksvik . . . . . . .  
1 
. . . . . . .  l Lensvik Lenvik.. . . . . . .  
1 Levanger . . . . . .  
l Lillesand . . . . . .  
Lindås . . . . . . . .  
Lista . . . . . . . . .  
Loppa . . . . . . . .  
Lund . . . . . . . . .  
Lurøy . . . . . . . .  
Luster . . . . . . . .  
Lyngdal . . . . . .  
Lyngen.. . . . . . .  
Lærdal . . . . . . . .  
Lødingen . . . . . .  
Madla . . . . . . . .  
Malangen . . . . .  
Malm . . . . . . . . .  
Malvik . . . . . . . .  
Maildal . . . . . . .  
Manger . . . . . . .  
Masfjorden . . . .  
Meland . . . . . . .  
Meløy . . . . . . . .  
Mo . . . . . . . . . . .  
Molde . . . . . . . .  
Moslrenes (Østb.) 
Moskenes 
(Vestb.) . . . . .  
Mosj en . . . . . . .  
Adresse Fylkes bokstal 
F. 
S.F. 
N. 
N. 
N.T. 
N.T. 
S.T. 
T. 
N .T. 
A.A. 
H. 
V.A. 
F. 
R. 
N. 
S.F. 
V. A. 
T. 
S.F. 
N. 
R. 
T. 
N.T. 
S.T. 
V. A. 
1-1. 
H. 
H. 
N. 
N. 
M. 
N. 
N. 
N. 
Lebesby 
Leikanger 
Leines 
Leirfjord 
Gutvik 
Leksvik 
Selbeltken 
Haugland, Finnsnes 
Levanger 
Lillesand 
Myking 
Borhaug 
Bergsfjord 
Moi 
Sleneset 
Lyngdal 
Kvalvik, Lyngseidet 
Lærdal 
Svartskard 
Rasmus Bergsagel . . 
. . . .  Edvin Håkonsen 
. . . .  Tormcd Hustad 
. . . .  Petter Smeplass 
. . . .  Kr. Fjeldsgaard 
. . . . .  Karl M. Toska 
. . . . . .  Alfred Nygård 
. . . . . .  Nils Hvidsten 
..... Birger Natland. 
Fritatt 
. . . . . .  M. J. Sandøy 
Gunnar Bendigtsen . 
Hafsrfjord 
Navaren 
Malm 
Hommelvik 
Mandal 
Toska i N.hordland 
Kvingo 
Revskard 
Bolga i Helgeland 
Molde 
Reine i Lofoten 
Georg Holmen . . . . . .  
Fritatt 
Å i Lofoten 

Herred 
Moss . . . . . . . . .  
Moster . . . . . . . .  
Mosterøy . . . . . .  
Mosvik . . . . . . .  
Namsos . . . . . . .  
Narvik . . . . . . . .  
. . . . . .  Naustdal 
. . . .  Nedstrand. 
Nes . . . . . . . . . .  
Nes . . . . . . . . . .  
Nes . . . . . . . . . .  
Nesna . . . . . . . .  
Nesodden . . . . .  
Nesseby . . . . . . .  
Nesset . . . . . . . .  
. . .  Nord-Aukra. 
Nordfold . . . . . .  
Nord-Frøya . . .  
. . . . .  Nordreisa 
. . . . . .  Nordvik 
Nord-Vågs~y . . 
N ~ r b ø  . . . . . . . .  
Naerøy ........ 
Nøtterøy . . . . . .  
Odda . . . . . . . . .  
. . . . . .  Oddernes 
Ogna . . . . . . . . . .  
Onsøy . . . . . . . .  
. . . . .  Oppegård 
Orkanger . . . . . .  
Orkdal . . . . . . . .  
o s  . . . . . . . . . . .  
Osen . . . . . . . . .  
Fylkes- 
bolistav 
0. 
H. 
R. 
N.T. 
N.T. 
N. 
S.F. 
R. 
v. 
V.A. 
S.T. 
N. 
F. 
M. 
M. 
N. 
S.T. 
T. 
N. 
S.F. 
R. 
N.T. 
H. 
V. A. 
R. 
0. 
A.A. 
S.T. 
S.T. 
H. 
S.T. 
Formannens navn Adresse 
Jørgen Olsen . . . . . . .  
Henning H. Røksund 
Alfr. Haugvallstad . . 
......... Alf Brevik. 
. . . . .  Ludvig Ovesen 
Karl Haseid . . . . . . . .  
Jetmund Berentsen . 
. . . . . . .  Olav Topnes 
Fritatt 
. . .  Ingvar Tobiassen 
Johan Nergård . . . . .  
. . . . .  Hans E. Steiro 
. . . .  Tormod Granum 
Johan P. Store . . . . .  
. . . . . . .  M. H. Bugge 
Ole O. Småge . . . . . .  
. . . . . .  Berg Slaatvik 
. . . .  Odin Fredagsvik 
. . . . . . .  Anton Olsen 
. . . . .  Arthur Hansen. 
Einar Jens- en VedviE 
Hans N. Njærheim . 
Thomas Ramstad . . .  
P. Syse . . . . . . . . . . . .  
Fritatt 
Johannes Tønnesen . 
Tøniies Nygård . . . . .  
Håkon Hermansen . . 
. . . . . .  Odne Hansen. 
. . . . . . . .  Jens Dahlø. 
. . . . .  Trygve Hansen 
Peder J. Røttingen . 
Normann Dypsland. . 
Balaklava 1, Moss 
Mosterhamn 
Utstein Kloster 
Mosvik 
Namsos 
Havnebygget, Nams. 
Naustdal i Sunnfj. 
Vik, Toftøy, Liarvåg 
Andabeløy 
Oksvoll 
Nesna 
Bomansvik pr. 
Nesoddhøgda 
Vesterelv pr. Nyborg 
Eidsøra 
Aukra 
Brattfjord 
Dyrvik 
Sørkjosen 
Myvågen i Helgel. 
Raudeberg 
Nærbø 
Abelvær 
Nøtterøy 
Flelilterøy 
Sirevåg st. 
OllsØy 
Svartskog, Oppegård 
Orkanger 
G j ølme 
Lepsøy 
Vingsand 

0 - P - R - i % %  
Herred 1 Fylkes. i bol<stav Formannens navn Adresse 
Porsgrunn . . . . .  T.K. Einar Wirud . . . . . . .  Porsgrunn l l 
Oslo . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  
Otterøy . . . . . . .  . . . . . . . .  
Randaberg . . . .  
Randesund . . . .  
Rennesøy . . . . .  
Rissa . . . . . . . . .  
Risør . . . . . . . . .  
Roan . . . . . . . . .  
Rovde . . . . . . . .  
Rygge . . . . . . . .  
Rødøy . . . . . . . .  
Røra . . . . . . . . .  
Røyken . . . . . . .  
Røst . . . . . . . . . .  
Råde . . . . . . . . . .  
Madserud all6 25 
Fosslandsosen 
1 Salangen . . . . . .  
I Saltdal . . . . . . . .  
l Samnanger .... 
I Sand . . . . . . . . .  
Sandar . . . . . . . .  
Sande . . . . . . . .  
Sande . . . . . . . .  
Sandefjord . . . .  
Sandeid . . . . . . .  
Sandnes . . . . . .  
Sandnessjøen . . 
Sandstad . . . . . .  
Sandtorg . . . . . .  
Sandvollan . . . .  
Sandøy . . . . . . .  
Sannidal . . . . . .  
Selje . . . . . . . . . .  
R. 
V.A. 
R. 
S.T. 
A.A. 
S.T. 
M. 
0. 
N. 
N.T. 
B.D. 
N. 
0. 
N. 
S.T. 
T. 
N.T. 
M. 
T.K. 
S.F. 
Rasmus Vistvik . . . .  
K. Aagesen Randøy 
Johan Førsvoll . . . . .  
Johan K. Berge . . . .  
Petter Svendsen . . . .  
Torfinn Terning . . . .  
Johs. O. Rovde . . . .  
. . . .  Herman Hansen 
Karlot Arntsen . . . . .  
I Arne Grundvik. . . . . .  
. . . . . .  i Oskar Larsen. 
. . . . . . . .  Jens Sletten 
1 Julius P. Næstby . . .  
. . . . . . . . . .  Isak Våge 
John Brommeland . . 
. . . . .  Hans Mathisen 
P. J. Bringsvor d.e. 
Knut Jensen.. . . . . . .  
Fritatt 
Johs. Vestbø.. ...... 
Se Høyland og Sandnes 
Johan Kiplesund . . .  
Johan Kaald . . . . . . .  
P. Rasmussen Nordvik 
Nils Breivik jr. . . . . .  
. . . . .  Berdon Tangen 
Bernh. Sjultangen . . 
. . . . . .  I Per Hjertenes / 
Randaberg på Jaeren 
Randøyane 
Vikevåg 
Rissa 
Risør 
Hongsand 
Larsnes 
Larkollen 
Vågaholmen 
Nærsnes 
Agnes pr. Råde 
Salangsverket 
Rognan 
Årland i Samnanger 
Sand 
Buer pr. Sandefjord 
Sandshamn 
Sande i Vestfold 
Sandeid 
Sandnessjøen 
Hestvika 
Sørvik i Trondenes 
Sandvollan 
Ona 
K jølebrønd pr. 
Kragerø 
Hjertenes pr. Måløy 

1 Snillfjord . . . . . .  
. . . . . . .  Sogndal 
Sokndal . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Sola 
Solund . . . . . . . .  
Son og Vestby 
Sortland ...... 
Spangereid . . . .  
Sparbu . . . . . . .  
Spind . . . . . . . . .  
Stadsbygd. . . . .  
Stangaland . . . .  
Stangvik . . . . . .  
Stathelle . . . . . .  
Stavanger . . . . .  
Stavern . . . . . . .  
Steigen . . . . . . .  
Steinkjer . . . . . .  
Herred 11",t$& Formannens navn l l 
S.T. 
S.F. 
R. 
R. 
S.F. 
A. 
N. 
V.A. 
N.T. 
V.A. 
S.T. 
R. 
M. 
T.K. 
R. 
v. 
N. 
N.T. 
Einar A. Berdal . . .  
Edvard Brekkeflat . . 
Kr. N. Nesvåg . . . . .  
. . . .  Helmik 0gland. 
Sverre Leirvåg . . . . .  
Ludvik Olsen. . . . . . .  
Martin Larsen ...... 
Kristian Lunde . . . .  
Johs. Hustad . . . . . . .  
Olav Olufsen . . . . . . .  
Søren Stykket ...... 
. . . . .  H. J. L. Sund 
Albert HaIset ...... 
Knut Kirchoff . . . . . .  
Aksel Didriksen . . . .  
Reidar Rakke ...... 
H. Nikolaisen Lund . 
Leopold Frøseth . . . .  
Kontorsj. E. Grorud 
Eilert Tengesdal . . . .  
P. A. Velvang . . . . . .  
Karl Bergli . . . . . . . .  
Arne Hansen Hoset . 
Martin Larsen . . . . . .  
Håkon Bådsvik . . . . .  
Lars Moe . . . . . . . . . .  
Fritatt 
Nelius Hallan . . . . . .  
Ingv. O. Syre . . . . . .  
Simon Nes . . . . . . . . .  
Ole Auestad . . . . . . . .  
Kristoffer Klause.. . .  
Krohn Thorsen . . . . .  
Ailund Kittelsen . . . .  
Sem . . . . . . . . . .  
Sjernarøy . . . . .  
Skatval . . . . . . .  
Skjeberg . . . . . .  
Skjerstad . . . . .  
Skjervøy . . . . . .  
Skjold . . . . . . . .  
Skodje . . . . . . . .  
Skoger . . . . . . . .  
Skogn . . . . . . . .  
Skudenes . . . . . .  
Skudeneshavn.. 
Skånevik . . . . . .  
Skånland . . . . . .  
Skåre. . . . . . . . .  
Skåtøy . . . . . . . .  
Adresse 
I 
V. 
R. 
N.T. 
0. 
N. 
T. 
R. 
M. 
V. 
S.T. 
R. 
R. 
H. 
T. 
R. 
T.K. 
Tønsberg 
Sjernarøy 
Skatval 
Ullerøy 
Sandkollen 
Skjervøy 
Skjoldes traumen 
Skodje 
Skogn st. 
Syre pr. Skudenes 
Skudeneshavn 
Skånevik 
Sandstrand i Senja 
Skåre pr. Haugesund 
Bråtøy, Skåtøy pr. 
Krager@ 
Ytre Snillfjord 
Sogndal i Sogn 
Rekefjord 
Tjelta på Jaeren 
Hardbakke 
Son 
Jennestad 
Spangereid 
Vist 
Spind 
Stadsbygd 
Sund pr. Kopervik 
Todalen 
Stathelle 
Løkkeveien 73 
Stavern 
Skagstad 
Steinkjer 

Herred 1 1  oma annens navn I Adresse 
Stemshaug . . . .  
. . . . . . .  Stjørdal 
. . . . . . .  Stjørna 
Stokke . . . . . . . .  
. . . . . . .  Stokken 
Stolisund . . . . . .  
Stord . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Stordal 
l 
Storfjord . . . . . .  
Strand . . . . . . . .  
Strandebarm . . 
. . . . .  Strandvili 
Straumsnes . . . .  
Strinda . . . . . . .  
strøm . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Sund 
. . . .  1 Sunnylven 
. . . . . .  Surnadal 
Sveio . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Svelvik 
. . . . . . .  Svolvær 
. . . .  Sykkylven 
Syvde . . . . . . . .  
Søgne . . . . . . . . .  
Sømna ......... 
Søndeled . . . . . .  
Sør-Audnedal . . 
Sør-Aukra . . . . .  
Sørfold . . . . . . .  
Sør-Frøya . . . . .  
Sør-Rana . . . . .  
Sør-Vågsøy . . . .  
Tingvoll . . . . . .  
Tjeldsund . . . . .  
Tjølling . . . . . . .  
M. 
N.T. 
S.T. 
v. 
A.A. 
S.T. 
H. 
M. 
T. 
R. 
H.  
H. 
M. 
S.T. 
v. 
H. 
M. 
M. 
H.  
V. 
N. 
M. 
M. 
V.A. 
N. 
A.A. 
V.A. 
M. 
N. 
S.T. 
N. 
S.F. 
Johan Skipnes . . . . . .  
Kr. Aas Johansen . . 
Alf Vorpvik . . . . . . . .  
Jens Andersen . . . . . .  
Olaf Olsen . . . . . . . . .  
Henrik Svenning . . . .  
Per S. Vikanes.. . . . .  
. . . .  Ths. Vidhammer 
Magnus Grape . . . . . .  
Johs. Ncsvili. . . . . . . .  
Arne Berge . . . . . . . .  
Jon Mjånes . . . . . . . .  
Tore Nastad . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Jens Rian 
Fritatt 
. . . .  Lasse Kausland. 
Arnljot Syltevig . . . .  
Halvard T. Glærum . 
Abraham Hovda . . 
Fritatt 
Ingolf Krane . . . . . . .  
. . . . . .  HaraId Rogne 
. . . . . .  Hans Vedlog.. 
Gunnar Langenes . . .  
. . . . .  Hans Pettersen 
. . . . . .  Sigv. Thorsen 
L. Gabrielsen, Snik . 
. . . . . . .  Martin Orvik 
Birger Megård . . . . . .  
. . . . .  Olaf Fillingsnes 
J. Dahlberg, Hestneso: 
. . . .  Sigvald Tennebø 
. . . . . . . .  H. H. Solli 
Ottar Stokke . . . . . . .  
Jørgen Olafseii . . . . .  
Dromnessundet 
Stjørdal 
Råkvåg 
Veierland 
Saltrød 
Stokkøy i Fosna 
Sagvåg i Sunnhordl. 
Dyrkorn 
Skibotn 
Tau 
Fosse i Hardanger 
Engjavik 
Nastad 
Ranheim 
Kleppholmen 
Hellesylt 
Glærem 
Tjernagel 
Svolvær 
Sykkylven 
Syvdsbo tn 
Søgne 
Sandvåg 
Fie 
Sør-Audnedal 
Raknes 
Megården i Salten 
S torhallaren 
Hemnesberget 
Måløy 
Tingvoll 
Hol i Tjeldsund 
Lauve st. 

Ullsfjord . . . . . .  
. . . .  Ullensvang 
Utsira . . . . . . . .  
Ulstein . . . . . . .  
Ulvik . . . . . . . . .  
l 
Herred 1 I rormannens navn 
Vadsø . . . . . . . .  
Valberg . . . . . . .  
Valestrand . . . .  
Valsøyfjord . . . .  
Vannylven . . . .  
Varaldsøy . . . . .  
Varhaug . . . . . .  
Vartdal . . . . . . .  
Vatne . . . . . . . .  
Vats . . . . . . . . . .  
Vefsn ......... 
Johs. Strømsbukt 
. . . .  Severin Karlsen 
Erling Lund . . . . . . .  
. . . .  Arthur Pedersen 
. . .  Edvard Johansen 
. . .  Ragnvald Hansen 
Oskar Lynghaug . . . .  
Iver Småge . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Asbjørn Gi11 
Disp. H. Rakkenes . 
Oscar Mortensen . . . .  
Rolf R. Olsen . . . . . .  
. . . . . .  Peder Jensen. 
Kristian Solbakk . . .  
Axel Tjøgersen.. . . . .  
Fritatt 
Konrad Eivik . . . . . .  
Bernhard Tornes . . . .  
Tollev T. Romseland 
Tjøme . . . . . . . .  
Tjøtta . . . . . . . .  
Torsken . . . . . . .  
Torsnes . . . . . . .  
Torvastad . . . . .  
Tranøy . . . . . . .  
Tresfjord . . . . . .  
. . . . . . .  Tromøy 
Troms@. . . . . . .  
Trondheim . . . .  
Træna . . . . . . . .  
Tune . . . . . . . . .  
Tustna . . . . . . . .  
Tvedestrand. . .  
Tveit . . . . . . . . .  
Tysfjord . . . . . .  
Tysnes . . . . . . . .  
Tysvnr . . . . . . .  
Martin Skålnes . . . . .  
Johannes J. Skeide . 
. . . .  Knut Lisebrekke 
V. 
N. 
T. 
0. 
R. 
T. 
M. 
A. A. 
T. 
S.T. 
N. 
0. 
M. 
A.A. 
V.A. 
N. 
H. 
K. 
T - U - V  
Aclresse 
Helgerød pr. Tjøme 
Tjøtta 
Grunnfarnes 
Torsnes pr. Fr.stad 
Nordbø på Karmøy 
Stonglandseidet 
Tresfjord 
Skilsøy pr. Areildal 
Møllenborg 1, Tromsø 
Byåsv. 19, Tr.heim 
Selvxr 
Hannestad, Greåker 
Tømmervåg 
Tvedestrand 
Haukøy i Tysfjord 
Flateråker 
Hervik 
Olderbakken 
Utsira 
Ulsteinvik 
Ulvik i Hardanger 
Arnt Methi. . . . . . . . .  
Børre Holmstad . . . .  
. . . . . . .  Hans ØMand 
. . . . . . .  Jarle Aresvik 
. . . . . . . . .  Isak Sylte 
Hilmar Øyerhavn . . .  
Olav Varhaug jr.. . . .  
. . . .  Rasofiel Aarskog 
Johan K. Remme . . 
Olav Koltveit . . . . . .  
Ottar Hunnålvatn . . 
Vadsø 
Valberg 
Auklandshamn 
Indre Foldfjord 
Sylte i Vanylveil 
Hatlestrand 
Varhaug 
Nordre Vartdal 
Hellandshamn 
Nedre Vats 
Vikdal pr. Mosjpreii 

Herred 
. . . . . .  Øksendal 
Øksnes (Nordb.) 
Øksnes (Vestb.) 
Ølen . . . . . . . . . .  
Øre . . . . . . . . . .  
Ørland . . . . . . . .  
Ørskog . . . . . . .  
Ørsta . . . . . . . . .  
Øyestad ....... 
. . . . . . . . .  Vega 
Velfj ord . . . . . . .  
Vemundvik . . . .  
Verdal . . . . . . . .  
Verran ........ 
Vestby . . . . . . . .  
Vestnes . . . . . . .  
Vestre Moland . 
. . . .  Vevelstad.. 
. . . . . . .  Vevring 
I 
. . . . . . . . .  i Veøy 
Fylkes- boltstav Formannens n a v n  
l 
Adresse 
Vigra . . . . . . . . .  
Vik . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Vikebygd. 
. . . . . . .  Vikedal 
Vikna . . . . . . . .  
Vinje . . . . . . . . .  
Volda . . . . . . . . .  
Voll . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Værøy 
N. 
N. 
N.T. 
N.T. 
N.T. 
A. 
M. 
A.A. 
N. 
S.F. 
M. 
M. 
S.F. 
H. 
R. 
N.T. 
S.T. 
M. 
M. 
N. 
N. 
V. 
. . . . . . . .  I Vågan 
Våle . . . . . . . . . .  
N.T. 
M. 
N. 
N. 
H. 
M. 
S.T. 
M. 
M. 
A.A. 
. . . .  Albert Bertelsen 
Arne Eliassen . . . . . .  
Ivar Jægtvik . . . . . . .  
K. Hauga11 . . . . . . . . .  
Ole S. Laksnes.. . . . .  
Se Son og Vestby 
Gunnar P. Gjelstein. 
Trygve Nordstrand . 
Karl Helgesen . . . . . .  
Markus Horne . . . . . .  
K. K. Rødven . . . . .  
S. Blindheimsvik . . .  
. . . .  Olav Kyrkjeteig 
Arnt Røykenes. . . . . .  
Johan Krokedal . . . .  
Harald Hansen . . . . .  
Toralf Toresen . . . . . .  
Rasmus Meek . . . . . .  
Fritatt 
Magnus Breivik . . . . .  
. . . . .  Gustav Eriksen 
Emil Hverven . . . . . .  
Gladstad 
Hommelstø 
Alhusstrand 
Verdal 
Moldstrand 
Fiksdal 
Justøen pr. Lilles. 
Hamnsunde t 
Svortevik 
Rødven 
Roald 
Sylvarnes 
Førde i Hordaland 
Vikedal 
Rørvik 
Vinje~ra 
Straumshamn 
Værøy 
Kabelvåg 
Våle pr. Holmestrand 
Albert Sand . . . . . . . .  Hokstad 
Martin Ødegård . . . .  
. . . . . . .  Johs. Frivåg 
Oskar Eide. . . . . . . . .  
. . . . . .  Olav H. Tveit 
Marius Astad . . . . . . .  
Ole Halvorsen . . . . . .  
Ole C. Magnussen . . .  
Karl J. Halse . . . . . .  
Jens Jensen ........ 
Øksendal 
I Myre i V.ålen 
Barkestad 
Ølen 
Batnfjordsøra 
Garten i Fosna 
Sjøholt 
Håvoll 
Helle, Øyestad pr. 
Arendal 

Herred 1 / Formannens navn I Adresse 
Åfjord . . . . . . . .  
Åkra . . . . . . . . .  
Ålesund . . . . . . .  
Årdal . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  ardal 
Ås . . . . . . . . . . . .  
Åsane . . . . . . . .  
Åsen . . . . . . . . .  
Åsgårdstrand . . 
Åsskard . . . . . . .  
S.T. 
R. 
M. 
S.F. 
R. 
A. 
H. 
N.T. 
v. 
M. 
Kristian Tinnen jr. . 
. . . . . .  Tore S. Vedø. 
Peder Walderhaug . . 
Fritatt 
Lars Sørskår . . . . . . .  
Jens Søli . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Øystein Selvik 
Emil Holthe . . . . . . .  
H. Christophersen . . .  
. . . .  John E. Settem 
Tørhogg 
Vedavågen 
Ålesund 
Sørskår 
Nesset pr. Ski 
Salhus 
Åsenfjord 
Åsgårdstrand 
Bøfjorden 

